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A G-MINTAFÜGGVÉNYEK FUNKCIONÁLIS TELJESSÉGE, 
HA Q RENDEZÉS 
VÁRMONOSTORY ENDRE 
1. Ebben a dolgozatban az alaphalmaz mindig egy véges, részben rendezett 
halmaz, amelynek van legnagyobb és legkisebb eleme. Azt vizsgáljuk, hogy az alap-
halmazon értelmezett összes függvény eló'állítható-e bizonyos függvényekből, az 
identikus és konstans függvényekből. 
Az előző két dolgozat is hasonló problémákkal foglalkozik. Most a lineáris 
rendezésre vonatkozó eredmények egy részét általánosítom rendezésre. 
Az alaphalmaz legyen: H={0, elt ..., n— 1}, ahol w>2. 
Egy k változós /függvényt Q-mintafüggvénynek nevezünk, ha: 
a) bármely ..., xk) esetén f(x1, ..., xk)=Xi (l^i^k), 
b) valahányszor (xx, ..., xk) és (v l 5 . . . , Y K ) azonos mintájúak Q-ra nézve, 
(azaz minden (i,j) párra XjQXjOyiQy •) mindannyiszor f(ylt...,yk)=yi-
A H halmazon értelmezett /függvényt funkcionálisan teljesnek nevezzük, ha belő-
le, a projekciókból és az egyváltozós konstans függvényekből összetett függvényként 
a H-n értelmezett összes függvény előállítható. 
Fried és Pixley [l]-ben bizonyította, hogy a H-n értelmezett 
függvény függvényteljes. Ezt a függvényt nevezzük duális diszkriminátomak. 
Hasonlóan a Pixley-féle ún. diszkriminátor is függvényteljes a H halmazon: 
Az előbbi két függvény g-mintafüggvény, ahol a Q egyenlőségreláció. 
Szükségünk lesz az alábbi ún. kifejtési tételre: (Wille [4], Werner [5]). 
Ha A és \/ olyan kétváltozós műveletek H-n, hogy minden a(£fí)-ra teljesül 
aAl = a, aAO—O, ay0=a—0\/a, akkor a 
ha x = y, 
ha x y 
ha x = y, 
ha x y. 
{ A , V, Xo> Xi> •••> Xn-1> co> c i> •••» cn-i} 
halmaz teljes, ahol 
1, ha a = i. 
0 különben ( O S i S H - 1 ) . 
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f(x,y,z) = {' 
Most vizsgáljuk meg a duális diszkriminátor megfelelőjét, ha az egyenlőség 
reláció helyett rendezési relációt írunk. 
1. Tétel. Ha adott egy ^ rendezési reláció a H halmazon, akkor az 
\x, ha jCSJÍ, 
. z különben 
függvényteljes. 
Bizonyítás. Legyen xt\y=f(fi,y,x). Ekkor teljesül a következő: aA0=0. 
at\ex=a minden ű(£//)-ra. 
Ha x\jy=f(x, y, y) akkor 0 y a = a = a\jO minden a(£H)-ra. Az ű=0-ra 
definiáljuk a x„(x) karakterisztikus függvényt következőképpen: 
Xo(x)=f{e1, / ( 0 , / ( 0 , x , e j , « - 1 ) , 0) . 
Ha 1 akkor a jfa(x) karakterisztikus függvény a következő lesz: 
Xaix) = / ( 0 , / ( / ( a , 0), f(f(x, a, n-1), a, n-1), 0), e
t
). 
Az a—n— 1 esetén a Xa(x) karakterisztikus függvény definíciója: 
L - i W = / ( 0 , /(/(/(*, n-1, 0), « - 1 , 0 ) , 
2. 7e7e/. Legyen adott a i / halmazon a s rendezési reláció, akkor az 
' z, ha x s 7, 
L y különben 
függvény függvényteljes a H halmazon. 
Bizonyítás. Ha xyy=f(x,y,x), akkor a\j0=a=0ya minden a(£H)-ra. 
Legyen 
/ C ^ / (^»0, j ) , 0), ha x = 0 és y tetszőleges, 
xA y= f ( x , elt y), ha x = ex és y tetszőleges, 
:/(<?i> f(y,et, x), Ö), ha x 0, * e\ és: > féí£2$fegősv 
Ekkor teljesül aA&=ű, ahex=a míndéű ö (£#)- ra . 
A Xa(x) karakterisztikus függvény definíciója: 
Ha a=0, akkor 
?Ax) = / ( / (« ! • , 0), f ( x , f(xT / ( & / ( % , x, 0), e^,, 0), 0), 0>. 
Ha a=eÍT akkor: 
X e i ( x y = f ( f ( e t , x , Ö),x,0} 
Ha n— 1 > ű > 0 és a^ey, akkor: 
XÁx) = f ( f ( a , / (« i , ...,f(a-\,f(f(a,x,0), x,n-\),n-\), re-1)„0}, 0), 
Ha a=n— 1, akkor: 
X
n
-1 (*) = / ( / f o , f(x, rí-Ü, e i), 0), 0). 
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Megjegyzés. 
A H halmazon értelmezett g-mintafüggvények között van olyan függvény, amely 
nem függvényteljes, ha Q rendezési reláció. Tekintsük például az 
jx, ha x ^ y , 
f ^ y ) = \ y különben 
függvényt. Ez nem függvény teljes, ugyanis nem állítható elő belőle a projekciókból 
és a konstansokból olyan egyváltozós g(x) függvény, amelyre g(n—1)=0. 
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DIE FUNKTIONELLE VOLLSTÄNDIGKEIT VON 
ß-MUSTERFUNKTIONEN, WENN Q EINE ORDNUNG IST 
ENDRE VÄRMONOSTORY 
Eine /-Funktion mit k-Veränderlicher nenne wir eine Q-Musterfunktion, wenn 
a) für jedes ( x l t . . . , xk) g i l t f ( x l t . . . . xk)=x, (1 s i ' s fc ) und 
b) sind ..., xk) und (yiy • • •, >"k) gleichmustrig in Bezug anf Q (d.h. für jedes Paar (i,j) :x,gxj 
(^)ytQyj), so g i l t /0>i , . . . ,y k )=y , . 
Es wird bewiesen, dass gewisse in der Arbeit definierte Funktionen in jeder endlichen teilwe-
ise geordneten Menge, die eine kleinste und eine grösste Element hat, funktionell vollständig sind. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА Д ТРАФАРЕТНЫХ ФУНКЦИЙ 
ЕСЛИ Е ПОРЯДОК 
Функцию / о т к переменных мы называем в- трафаретной функцией если: 
а) три любых (хг,..., хк) имеет место / (х1 хк)=х, 
и 
б) зависит от (* ! , . . . , хк) таким образом что /(уг,..., ук)=у> тем же г каждый раз когда 
, (у1,...,ук) одинакового тила относительно отнощения д (т.е. для каждой пары 
х1ех,(=)у1у,). Автор в работе наказывает, что на каждом конечном, частичном упорядочен-
ном множестве некоторые определенные в ~ трафаретные функции ябляются функциональ-
ными плными. 
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